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«Организация материально-технического обеспечения предприятия (на примере





  2 приложений.
Ключевыми  словами  дипломного  проекта  являются  следующие
категории:  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  СНАБЖЕНИЕ
(ОБЕСПЕЧЕНИЕ), МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ,  СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ  ЗАПАСАМИ, СКЛАДСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО,
АУТСОРСИНГ и др.
Объектом  исследования  в  дипломной  работе  выступал  процесс
материально-технического снабжения предприятия. Особое внимание в работе
уделено  изучению  резервов  совершенствования  деятельности  служб
материально-технического снабжения на предприятии  в сложившихся условиях
хозяйствования.
Цель дипломной работы –  разработка  мероприятий совершенствования
деятельности  служб  материально-технического  снабжения  ОАО
«Сейсмотехника».
В  процессе  работы  выполнены  исследования  по  организации
деятельности  материально-технического  снабжения  на  предприятии  и
определены  наиболее  приемлемые  направления  повышения  эффективности
процесса снабжения.
Элементы  научной  новизны  полученных  результатов  –  практическое
обоснование  реализация  механизма  премирования  за  оптимизацию  запасов
основных  материалов.  Областью  возможного  практического  применения
являются:  применения  гибкой  системы  стимулирования  работников  отдела
материально-технического  снабжения  за  оптимизации  производственных
запасов материалов, внедрение АРМ-кладовщика и системы видеонаблюдения в
центральном  материальном  складе,  применения  аутсорсинга  транспортных
услуг.
Приведенный  в  дипломной  работе  расчетно-аналитический  материал
объективно отражает состояние исследуемого объекта, все заимствованные из
литературных  и  других  источников  теоретические  и  методологические
положения концепции сопровождаются ссылками их авторов.
